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Abstract: The concep t of ecosystem safety is stud ied in th is p aper. Its orig in and developm en t as w ell as th e dom estic and fore ign
scholars on it are summ arized. The concept of ecosystem safety includ es the ecosystem health, service asw ell as risk. Th e summ ary and
ana lysis of th e estuary ecosystem safety connotat ion are m ade based on th e stud ies of the ecosystem safety concept. The learn ing and
understand ing of th e estuary ecosystem safety con cept is the first step to valuate andm an age th e estuary ecosystem. For th is purpose,
the analysis and summ ary of the estuary ecosystem safety con cep tw ere given.
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近几十年来在全球范围内出现的生态灾害 [ 1~ 3] , 给
人类的安全带来了很大的压力, 严重威胁着人类的生存
和发展。除此之外, 受全球变暖, 海平面上升, 生物多样
性减少, 生态环境质量下降等问题, 全球生态系统产生变






理、化学、生物和地质过程 )耦合多变, 演变机制复杂, 生
态环境敏感脆弱。河口海岸地带又是经济发达、人口集
居之地, 世界 60%的人口和 2 /3的大中城市集中在沿海
地区, 日益加剧的人类活动增加了河口海岸地区的压
力 [ 6]。河口生态系统不仅是一种结构和功能特殊而复杂
的自然生态系统 ,而且是一种典型的社会 经济 自然复合
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斯特 R 布朗 [ 8] , 他早在 1977年就提出要对国家安全
加以重新界定, 并在 1981年的一本著作 建立一个持续
发展的社会 中指出: 目前对安全的威胁 ,来自国与国间
关系的较少 ,而来自人与自然间关系的可能较多。土壤
侵蚀、地球基本生物系统的退化和石油储量的枯竭, 目前
正在威胁着每个国家的安全 。自此, 生态安全 这一名
词被引入生态学领域并逐渐被越来越多的学者所使用,
当时 生态安全 虽无明确的定义, 但却可以看出其与 可





单个因子对生态安全的影响 [ 9~ 12] ,如农药化肥使用、外来
物种入侵、气候变化,以及某种生产方式对生态系统的威
胁等, 发展到资源和环境的破坏对社会、经济、政治的影
响方面, 以及带来的一些不安全因素和引起冲突 [ 13~ 17]。
1996年 地球公约 中的 面对全球生态安全的市民条
约 ,有 100多个国家 200多万人签字,以及 1998年发表





社会的影响 [ 18, 19]。W esting [ 20]认为生态安全的概念包括
两个相互联系的内容: 政治安全和环境安全, 前者由军
事、经济和人道主义等组成, 后者包括保护和利用环境。




环境变化 和 安全 之间的关系展开的, 强调环境压力
与安全的关系是 共振 ( resonance) 而不是因果关系




红 [ 23]认为:同国防安全、经济安全一样, 生态安全是国家
安全的重要组成部分, 而且是非常基础性的部分。当一
个国家或地区所处的自然生态环境状况能够维系其经济




































全 、生态健康 、生态服务 和 生态风险 , 本文在整
合国内外学者对生态安全概念理解念的基础上, 对其余
三个概念加以理解分析,认为生态安全概念应包括 生态




生态系统健康的研究正式起源于 20世纪 70年代, 此
后在河流、湖泊和森林生态系统健康评价等领域取得了
一定的进展 [ 28] ,但学术界在生态系统健康的定义方面尚
未取得共识。众多学者对生态系统健康的状态与生态系




外界胁迫下容易恢复 [ 31] ; 顶级生态系统就是健康的生态
系统, 它满足拥有最大的物种丰富度 (多样性 )、最强的生
境特化性、最完善的循环和反馈机制、最活跃的系统整体































生态系统 [ 35]的出版, 以及 Constanza等 [36]的文章 地球

















国最大的河口渔场 [ 37] ;净化环境, 河口通过水动力稀释扩
散、化学絮凝和络合等、植物和微生物的降解、吸附、吸收






























位, 生态环境敏感而脆弱, 且受人类活动影响较大, 其生
态风险包括自然风险和人为风险两大类, 主要来自流域、
海岸带、海洋, 具体包括污染、大型开发活动、咸水入侵、
台风、风暴潮、生物入侵等。目前一些学者 [ 41, 42]对河口生
态风险开展了分析和研究, 大部分学者关注和研究的焦
点集中在污染风险方面, 主要是重金属 [ 43, 44]和有机
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